Identification of a Locus for Disseminated Superficial Actinic Porokeratosis at Chromosome 12q23.2–24.1  by Xia, Jia-Hui et al.
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